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1. Slab of a naked man, c.1200, Shillingstone, Dorset.
2. Henry Chichele, 1427, Canterbury Cathedral [1].
3. Richard Fleming ) 1430, Lincoln Cathedral [2].
4. John Brigge, c.1430, Salle, Norfolk [3].
5. Joan Mareys, 1431, Sheldwich, Kent [4].
6. John F?kalan, 1435, Arundel, Sussex [6].
7. John Golafre, 1442, Fyfield, Berkshire [8].
a. general view.
b. detail of lower effigy.
8. John Careway, 1443, Fulbourn, Cambridgeshire [9].
a. general view.
b. detail of effigy.
9. Richard Notfelde, 1446, Margate, Kent [10].
10. John Leventhorpe, 1448, Sawbridgeworth, Herts [11].
11. William Sponne, 1448, Towcester, Northants [12].
a, general view.
b. detail of lower effigy.
12. Thomas Childes, 1452, Castle Museum, Norwich [13].
13. John Manfield, 1455, Taplow, Bucks [14].
a. general view.
b. detail - effigy of John.
14. Sampson Meverell, 1462, Tideswell, Derbyshire [15].
a. view of tomb from the west.
b. view of tomb from the north.
c. rubbing (C. Kightly) of the brass on the upper deck.
15. Thomas Bekynton, 1465, Wells Cathedral, Somerset [16].
a. general view of the chantry chapel.
b. general view of the tomb.
c. the upper effigy.
d. the lower effigy.
e. detail - head of upper effigy.
f. detail - head of lower effigy.
16. Philip Astley, 1467, Standon, Herts [17] LOST.
17. John Baret, 1467, Bury St Edmunds, Suffolk (18).
a. general view of the tomb.
b. decorated ceiling of the chantry chapel.
c. detail of effigy.
d. detail of effigy.
18. Robert Brampton, 1468, Brampton, Norfolk [19].
19. Richard Willughby, 1472, Wollaton, Notts [21].
a. general view.
b. brasses on upper deck.
c. cadaver effigy.
20. Thomas Fleming, 1472, New College, Oxford [22].
21. Agnes Bulstrode, 1472, Upton, Bucks [23].
22. William Gurney, 1472, Stone, Bucks [24].
23. Alice Chaucer, 1475, Ewelne, Oxfordshire [25].
a. general view.
b. detail - head of upper effigy.
c. detail - head of lower effigy.
d. artist's copies of the frescoes on the underside of
the mensa.
24. Richard Poryngland, 1475, St Stephen, Norwich [26],
LOST.
25. Joan Walrond, 1477, Childrey, Berkshire [28].
a. general view.
b. detail - Trinity matrix.
26. John Beel, 1477, Hitchin, Herts [29].
27. William Catesby, 1479, Ashby St Legers, Northants [30].
28. Laurence Bathe, 1480, Southwell Cathedral, Notts [32],
LOST.
a. London, B.L. Loan MS 38, f. 84v - the tomb.
b. Ibid., f. 86r - the glass.
29. John Rudyng, 1481, Biggleswade, Beds [33].
30. William Robert, 1484, Digswell, Herts [34].
31. Nicholas Mattock, 1485, Hitchin, Herts [35].
32. Tomesine Tendring, 1485, Yoxford, Suffolk [36].
33. John Wisebeard, 1486, Hitchin, Herts [37],
34. Thomas Spryng, 1486, Lavenham, Suffolk [38].
35. Bernard Brocas, 1488, Sherborne St John, Hants [39].
a. upper kneeling effigy.
b. skeleton matrix.
36. John Barton, 1491, Holne-by-Newark, Notts [40].
a. general view.
b. lower effigy.
37. Thomas Heywood, 1492, Lichfield Cathedral, Staffs [41],
a. Stebbins Shaw, The History and Antiquities of
Staffordshire (London, 1789), I, 248-49.
b. surviving cadaver effigy.
38. Margaret Shelley, 1495, Hunsdon, Herts [43].
a. general view.
b. detail - head.
39. William Leynthall, 1497, Great Hasely, Oxfordshire [44].
40. Ralph Woodforde, 1498, Ashby Folville, Leics [45],
41. Richard Yate, 1498, Longworth, Berkshire [46].
42. Richard Howard, 1499, Aylsham, Norfolk [47].
a. general view.
b. detail - upper part of right-hand matrix.
43. William Feteplace, 1516, Childrey, Berkshire [63].
a. general view.
b. close-up of male effigy.
44. John Goodrington, 1518, Appleton, Berkshire [65].
45. Henry Willughby, 1528, Wollaton, Notts [77].
a. general view.
b. detail of lower effigy.
46. Roger Rockley, 1534, Worsborough, West Yorkshire [82].
47. John Wakeman(?), Tewkesbury Abbey, Gloucestershire [93].
a. general view.
b. detail - snake on knee.
c. detail - mouse on torso.
d. detail - frog or toad near left ear.
e. detail - snake on shroud.
f. detail - beetle or spider on left upper arm.
48. Unidentified cadaver, Hughenden, Bucks [135].
a, general view.
b. close-up of torso.
49. Unidentified brass, Sedgefield, Co. Durham [143].
50. London, B.L. Additional 37049, f,32v.
51. Cambridge, Trinity College MS R. 41. 5, f.3r. and v.
52, Ibid., f.7r. and v.
53. Ibid., f.8r. and v.
54. Fresco formerly in the Hungerford Chapel, Salisbury
Cathedral.
55. Drawing of the tomb of Jean La Grange, 1388-94, Petit
Palais Museum, Avignon.
a. general view.
b. close-up showing the positioning of the cadaver
effigy.
56. Jean La Grange, 1388-94, Petit Palais Museum, Avignon.
a. remains of upper effigy.
b. cadaver effigy.
57. James Rice, 1489, Waterford Cathedral, Eire.
a. general view.
b. detail - head.
c. detail - torso with toad.
58. Edmund Goldyng, 1511, Drogheda, Co, Louth, Eire.
59. Unidentified double tomb, Stamullen, Co. Meath, Eire.
a. former upper slab (?) - effigies in ordinary dress.
b. former lower slab with cadaver.
60. Unidentified cadaver, Bewley, Co. Louth, Eire.
1. Naked Man	 c.1200
Shillingstone, Dorset
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2. Henry Ghichele(1)
	
142.7
Christ Church, Canterbury.
• S. • 4I••4111. •
3. Richard Flemyng (2)
St Hugh's Cathedral, Lincoln
1430
4. Jphn Brigge (3)
	
c.1430
Ss Peter and Paul, Salle, Norfolk.
5. Joan Mareys (4)
St James, Sheldwich, Kent
1431
6. John de Arundel (6)	 1435
Fitzalan Chapel, Arundel, Sussex
,/
ab.
7. John Golafre (8) 	 1442
$t Nicholas, Fyfield, Berkshire
a.
b.
8. John Careway (9)
	 1443
St Vipors, Fulbourn, Cambridgeshire
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9. Richard Notfelde (10)	 1446
St John the Baptist, Margate, Kent
10, John Leventhorpe (11)	 1448
St Mary the Great, Sawbridgeworth Hertfordshire
a.
b.
11. William Sponne (12)
	
1448
$t Laurence, Towcester, Northants.
12. Thomas Chilies (13)
Castle Museum, Norwich
1452
a.
b.
13. John Manfield (14)	 1455
St Nicholas, Taplow, Buckinghamshire
14, Sampson Meverell (15)
	
1462
St John the Baptist, Tideswell, Derbyshire
_15. Thomas Bekynton (16)	 1465
St Andrews Cathedral, Wells, Somerset
a.
b.
C.
d.
15. Thomas Bekynton (cont.)
e.
f.
15. Thomas Bekynton (cont.)
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16. Philip Astley (17)
	 1467
St Marys, Standon, Hertfordshire
a.
b.
17. John Baret (18) 	 1467
St Marys, Bury St Edmunds, Suffolk
C.
d.
17. John Baret (cont.)
18. Robert Brampton (19)	 1468
St Marys, Brampton, Norfolk
b.a
C.
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1 9. Richard Willughby (21)
	
1472
St Leonards, Wollaton, Nottinghamshire
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20, Thomas Fleming (22)	 1472
New College Chapel, Oxford
21. Agnes Bulstrode (23)	 1472
St Laurence, Upton, Buckinghamshire
22, William Gurney (24)
St John the Baptist, Stone, Buckinghamshire
1472
a.
b.
23. Alice Chaucer (25)
	
141-75
St Marys, Ewelme, Oxfordshire
d.
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23. Alice Chaucer (cont.)
C.
24. Richard Poryngland (26)
	 1475
St Stephen, Norwich
a.
b.
25. Joan Walrond (28)
	 1477
St Marys, Ghildrey, Berkshire
26, John Beel (29)
	
1477
St Marys, Hitchin, Hertfordshire
27. William Catesby (30)
	 1479
St Leodogarius, Ashby St Legers, Northants
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28. Laurence Booth (32)
	 1480
St Marys Cathedral, Southwell,Notts
29, John Rudyng (33)
	
1481
St Andrew, Biggleswade, Bedfordshire
30. William Robert (34)
	 1484
St John the Evangelist, Digswell, Herts
31. Nicholas Mattock (35) 1485
St Marys, Hitchin, Hertfordshire
32. Tomesine Tendring (36)
	 1485
St Peter, Yoxford, Suffolk
33. John Wisebeard (37) 	 1486
St Marys, Hitchin, Hertfordshire
34, Thomas Spryng (38)
	 1486
Ss Peter and Paul, Lavenham, Suffolk
a.
b.
35 . Bernard Brocas (39)	 1488
St John, Sherborne St John, Hants
a.
AV'
b.
36. John Barton (40)
St Giles, Holme-by-Newark, Notts
1491
a.
MONUMENT or DEAN HEYWOOD. _
b.
37. Thomas Heywood (41)	 1492
Lichfield Cathedral, Staffordshire
a.
b.
38. Margaret Shelley (43)	 1495
St Dunstan, Hunsdon, Hertfordshire
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39. William Leynthall (44)
St Peter, Hasely Great, Oxfordshire
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O. Ralph Woodforde (45)
St Mary, Ashby Folville, Leicestershire
b.
a.
41. Richard Yate (46)
	 1498
St Mary, Longworth, Berkshire
a.
1D.
42. Richard Howard (47)	 1499
St Michael, Aylsham, Norfolk
b.
a.
43. William Feteplace (63)
	 1499
St Mary, Childrey, Berkshire
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44. John Goodrington (65)	 1518
St Mary, Appleton, Berkshire
a.
b,
45, Henry Willughby (77)	 1528
St Leonard, Wollaton, Nottinghamshire
a.
b.
C.
47. Wakeman Cenotaph (93)
Tewesbury, Gloucs
d.
e,
g.
47. Wakeman Cenotaph
(cont.)
,
trit,sa.
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46. Roger Rockley (82)
Worsborough, W. Yorkshire
1534
a.
b.
48. Unidentified (135)
Hughenden, Buckinghamshire
49. Unidentified (143)
Sedgefield, Co. Durham
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50. London, BL Additional 37049, folio 32v
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51. Cambridge, Trinity R 41, 5, folios 3r and v •
Thomas Chaundler, Liber Apologeticus 
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52_ Cambridge, Trinity R 41, 5, folios 7r and v
Thomas Chaundler, Liber Apologeticus
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53. Cambridge, Trinity R41, 5, 8r and v
Chaundler (cont.)
54, Hungerford Chapel, Salisbury, fresco
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55. Jean la Grange, Avignon
	 1388-94
(drawing)
a.
b.
56. Jean la Grange, Avignon
(fragments)
a.
b.
C.
1511
58. Edmund Goldyng
Drogheda, Co. Louth, Eire
a.
1D.
59. Unidentified
,	 Stamullen, Co. Meath, Eire
60. Unidentified
Bewley, Co. Louth, Eire
